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1 Encyclopédie  d’agriculture  rédigée  à  l’époque Qajar  par  un intendant  (mostowfī) sous
Farhād Mīrzā, originaire du Māzandarān et installé à Šīrāz, qui avait été en charge plus
particulièrement de ce domaine. Pour résumer l’essentiel du contenu, on peut dire que le
vol.  I  réunit  la  description  des  plantes  cultivées  pour  l’alimentation  (notamment  du
potager),  le  vol.  II,  l’horticulture et  l’arboriculture et  le  vol.  III,  les  espèces animales
intéressant  l’agriculture  et  l’économie  domestique.  En  outre,  un  grand  nombre  de
techniques  de nature diverse,  dont  administratives  (calcul,  impôt,  irrigation,  etc.)  ou
ayant  trait  à  la  vie  quotidienne  (conservation  d’aliments,  médecine,  formules  de
protection, etc.) figurent dans l’ouvrage. Par exemple, en dehors des données strictement
agricoles  et  techniques  concernant  les  plantes,  on  trouvera  également  pour  chaque
espèce sa  description  botanique  et  médicinale,  les  poèmes,  dictons  et  citations  la
concernant, ainsi que la référence à la littérature religieuse (prières, etc.). D’ailleurs, sans
qu’il s’agisse d’un almanach, le calendrier religieux tient un grand rôle. Dans l’ensemble,
au-delà des données agricoles, il s’agit d’une encyclopédie du savoir chi’ite traditionnel.
Fruit de la compilation d’une centaine de sources persanes et arabes, dont la liste est
donnée dans l’introduction (vol. I, p. 42 sqq), cet ouvrage d’un volume impressionnant est
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à  même  d’enrichir  la  recherche  dans  de  nombreux  domaines,  notamment  en
anthropologie religieuse.
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